






































事前報 ｢単板剥ぎ取り機械に関する研究 (ⅩXIⅠⅠ)StudiesonVeneerCutingMachine(ⅩⅩⅠⅠ)｣は,長崎大学教育学部紀要 一自然科
学一 第68号 29-34(2003,3)に掲載｡
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ら,二方まき木取りの角材 (断面は75mmX75mm)を採取し,1切削条件5個の試験片 (切削幅は10mm)を採取,気乾状態 (平均
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第 2図 切 削 抵 抗 の測 定 方 法 お よ び 切 削 実 験 の 概 要
FHおよびFv:切削抵抗主分力お よ び 背 分 力 ;Fおよ び N :切 削 抵 抗 摩
擦力およ び 垂直力 ;R:切削抵 抗 合 力 ;α :逃げ角 ;β :刃 先 角 ;t:
切 込 量 ;A :スチールディス ク の 回転 軸 を通 る水平線 と刃 先 と の 間 隔 ;
刀 /2 :ス チ ー ルディスクの 回 転 軸 中 心 か ら切 削面ま で の 距 離 (円 弧 を
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い轡曲半径 Yと小さい裏割れの侵入角度¢Cをもつに到る.即ち, Lの減少は,よ り "腰日
の強い (即ち,単板の横引張 り強 さが大きい)単板 を生成することになる｡
4.結 昌
ロータ リー単板切削を対象 として,高速木材切削実験装置 (第 1図) による単板切削実
験 (プレッシャバーを作用させず に,二次元横切削実験)を行い,工具切れ刃面に加わる
切削抵抗,す くい面の摩擦係数 〝,単板轡曲半径 γ,および裏割れの侵入程度な どに及 ぼ
す切削速度 Vの影響を明 らかにした.
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